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CAf1 ETE LA REAL 
P. Jud. Camp±llos (Málaga) Eedactaéio: I·:Iª. Luisa Herrer 
"Sábora", por Narciso Diaz de Escobar.-Coleccionismo, 
año VI, nQ.66, junio 191b, págs . 123-12~. 
Ucupaba la antigua ciudad un alto cerro que aún 
hoy se llama Sáborat. cerca de Cairét'ela-Real. Una de 
las monedas eñ'CO':Yltradas en dicho cerro es efe plata, 
del tamaño de las familiares. Anverso: cabeza al pare-
cer de Mercurio, rode(!da de una láurea, detrás unas te-
nazas y tu1a estrella. Reverso: bajo w1a rama de divo 
una especie de- águila s9bre un tronco y debajo L.Co~ . 
Parece que en el mismo sitio se encontró otra moneda 
igual que pasó a podex· de un a..uticuario g-ranadino. 
1'ambién se han encontrado varias inscr~io~, no 
todas perdidas puesto que Aguilar y Cano v~ ttna sobre 
U...'1. pedestal d. e vara y media de alto, :media de ancho Y 
tres cuartas de f rente y sobre él un ulinto de estatua 
con la inscripción siguiente: 
AEIHLIVS SISEN, L. F. 
------RINA ••• 
BORENS ••••••••••• 1 IS 
VOSE PO •••••••••• SVIT 
En el Cor-tijo de Borhón, frente a las huertas de 
Cafi~~ otra que decia: 
D. b1 . S. 
VICTOR AN LV 
HISTIEISST1r. L 
En la huerta de i'l:tenteneones se encontró la s iguien-
te:- --.-n---
••• IVS. L.--Il'l'.-- I VS 
---VLES IS. ANN. XXjC( 
-~-S.S.E.S.T.T.L. 
Ceán Be:rmúdez cita 4 inscri·ociones de Sábora, una 
en una vasija de barro-:---w-LX"u:t'Í'icina éels i ti. 
En l as ruinas de Sábora se han encon·!irado muchas 
--
